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車イス由ままスッと揖れ、胃口 lずるポラyティ 7白協力に買えられ 1
a から戸口まで手唖に運んで〈れる自;て、興しい曹を費現させようとして
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グループl阜、 総合食品メー カー として、 さらに隻かな食生活の実現
をすすめていますL管きまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づくりに、いっそうの努力を続りますL一叩…問。日3吉製粉
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